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｢カオスとその周辺｣
§議論
ここで報告した hole乱流は､1次元複素TDGL方程式に限ったものではない.反応拡散系のモ
デルである､Brusselatorにおいて､ hole乱流に至るパラメータ領域が存在することが確認され
ているl6】o
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